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译，以《用水注振动法测定水的表面张力》（Determination of the Surface-Tension 
of Water by the Method of Jet Vibration）为题 1909年发表在英国皇家学会的《哲












































①  玛格丽特的哥哥尼耳斯·埃里克（Niels Erik Nørlund，1885-1981）是玻尔的同学，后来成为数学家。























































了解放射性的研究，其中并没有涉及原子模型的话题 [派斯 2001，页 181]。在
曼彻斯特期间，玻尔并没有立即投入到卢瑟福的原子模型的研究当中 [Heilbron 
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理过的这样一种电子论的一切可能提出的（和近来已经提出的）主要反对见解”。
[玻尔 2012a，页 330-331]
从玻尔 1912年 6月 12日写给哈拉尔德的一封信中，找到了玻尔思考原子
结构问题的最早证据，“⋯⋯于是我就搞出关于这一问题的一种小小的理论，这
种理论或许会在原子结构有关的某些问题上带来某些光明，即使带来的不是很














[Heilbron & Kuhn 1969, pp. 239-240]。
玻尔在前述的信中接着提到了卢瑟福的原子模型，并给予高度的评价：“卢瑟
福教授⋯⋯已经建立了一种原子结构理论，这种理论似乎比我们以前的任何理论
都具有更加坚实得多的基础。”[玻尔 2012a，页 332] 然而，卢瑟福的新原子模
型并不出名。与汤姆孙的原子模型相比，卢瑟福的原子模型有其固有的困难，它




待。在任何地方都没有人提到过它。”[派斯 2001，页 183] 玻尔的说法也不太准确，
至少我们可以指出，卢瑟福实验室成员对此原子模型还是有所关注的。
那么在两周甚至可能更短的时间内，玻尔是如何认识到卢瑟福的原子模型比































②  虽然没有更多的证据支持，但库恩和海耳布朗认为，玻尔很可能在 6月 12日或者更早就完成了手
稿中的计算。
图3.  德海韦西
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设，那就是“对于任何稳定的环（任何出现在自然原子中的环），环上电子的动
能将和转动时间成确定的比例。”①这一假设在玻尔看来是能够为全部实验结果






















有他对光谱线问题的思考。在 1913年 3月 6日给卢瑟福的信中，他说：“正如你
将看到的，第一章主要处理的是线光谱的发射问题，这是从我在上次写给你的信
中概述了的那种观点来考虑的。” [玻尔 2012b，页 410]然而，玻尔原先并没有考
虑在他对原子结构的构造中加入光谱线问题的讨论，这一点从卢瑟福备忘录中可
以清楚地看到。实际上，直到 1913年 2月 7日，在玻尔给德海韦西的信中，在
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①  备忘录中并没有详细地说明这一假设与普朗克的量子之间的关系。一般都认为这里的关系式是 E = 
Kν，其中 E是一个环上运动着的单个电子的动能，ν是它的转动频率，而 K是与普朗克常量有关的常量。
描述作为他计算基础的概念时①，他只字未提光谱线问题。[玻尔 2012b，页 380]



























①  有些资料称其为里德堡公式，参见玻尔 2012a，页 29。实际上，巴耳末公式和里德堡公式的区别不大，































缚”（Binding of Electrons by Positive Nuclei），主要处理单电子体系及其光谱问
题，同时给出了理论基础；第二部分“单原子核体系”（Systems Containing Only a 
①  玻尔采用过三种推导巴耳末公式的方法，参见 Heilbron & Kuhn 1969, p. 266-277。



















设存在一系列稳定组态⋯⋯已经发射出最大能量的那个组态，就是 τ = 1的组态。
我们假设这个组态就是体系的持久态。”[玻尔 2012b，页 145] 这是“物理学中
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性。”[French & Kennedy 1985, p. 34] 
诚如爱因斯坦所说的：“作为一位科学思想家，玻尔所以有那么惊人的吸引力，
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“The Highest Form of Musicality of the Sphere of Thought”
In commemoration of the 100th anniversary for Niels Bohr's Atom Model
FANG Zaiqing  ZHU Huijuan
Abstract: This year is the 100th anniversary for Niels Bohr’s Atom Model in 1913. 
This paper, with one purpose of celebrating this event, aims to review this part of 
history in retrospect. To be specifi c, this paper outlines the intellectual development 
of Bohr before 1913 and then elaborates the process with which he constructed the 
atom model. In the meantime, we try to address following questions: Why did Bohr 
suddenly turn his interest from the electron theory of metals to atom models? How 
did he establish the concrete relationship between the structure of atom and spectral 
lines? In which aspects does his atom model break through the classic physics? Other 
pertinent questions with the story of Bohr’s fi rst atom model are how did scientists 
deal with the difficulties challenging a recognized theory? and how could people 
from the periphery enter into the center of academic circle? This paper intends to give 
preliminary answers to the above questions by reviewing diverse interpretations with 
regard to the construction of Bohr's atom model.  
Keywords: Niels Bohr; atom model; Ernst Rutherford; J.J.Thomson
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